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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan perekonomian Indonesia pada 
era globalisasi saat ini. Tujuan utama dari perusahaan adalah memperoleh laba 
yang optimal dengan pengukuran tingkat profitabilitasnya. Alat ukur yang 
digunakan salah satunya Gross Profit Margin (GPM). Faktor yang dapat 
mempengaruhi tinggi rendahnya Gross Profit Margin (GPM) di antaranya adalah  
variabel Total Asset Turn Over (TATO) dan Working Capital Turn Over 
(WCTO). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Total Asset Turn Over 
(TATO) secara parsial terhadap Gross Profit Margin (GPM), pengaruh Working 
Capital Turn Over (WCTO) secara parsial terhadap Gross Profit Margin (GPM) 
dan pengaruh Total Asset Turn Over (TATO) dan Working Capital Turn Over 
(WCTO) secara simultan terhadap Gross Profit Margin (GPM) pada PT. Astra 
International Tbk.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data sekunder periode tahun 2008-2017 dari laporan keuangan yang 
dipublikasikan di website resmi https://www.astra.co.id. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana dan regresi 
berganda, korelasi, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis menggunakan 
uji signifikansi parsial (uji t) dan uji simultan (uji F).   
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Total Asset Turn Over 
(TATO) terbukti tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial terhadap Gross 
Profit Margin (GPM) sebesar 16.7%, dan sisanya sebesar 83.3% dipengaruhi oleh 
variabel yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Working Capital Turn Over 
(WCTO) terbukti tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial terhadap Gross 
Profit Margin (GPM) sebesar 0.7%, sisanya 99.3% dipengaruhi oleh vaiabel yang 
tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Total Asset Turn Over (TATO) dan Working 
Capital Turn Over (WCTO) terbukti tidak terdapat pengaruh signifikan secara 
simultan terhadap Gross Profit Margin (GPM) sebesar 22.7% sedangkan sisanya 
sebesar 77.3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikut sertakan dalam 
penelitian ini.  
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